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Group Dynamics of Narrative : Unnarrated Narratives
of Experiences.
Tomohide ATSUMI
Research on narratives of one’s own experiences carries fruitful implications for group
dynamics. The present study reviews the narrative research and explores its theoretical,
practical, and methodological implications for group dynamics. Research based on group
dynamics is supposed to identify not only how a particular phenomenon is collectively
constructed, but also how we could change it in a practical way. The present study first
confirmed that narratives are collectively pursued. Second, it identified some types of
dominant stories?i.e., narratives which a society accepts?in narratives on various issues.
It was suggested that, in terms of dominant stories, the society select particular issues
that are supposed to be kept restrictedly silent. Hence, when we listen to people forcing
themselves to express or confess their own painful experiences, for instance, it is
important to help construct another story even if the narratives can’t find a proper
dominant story. The equation metaphor indicates that adding another dominant story
increases the number of equations, which leads to solve the set of equations, that is, to
understand unnarrated experiences.
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